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Possibility that having own identity finding ' Place' in society  




Ethnic, inter-cultural, ideological and religious conflicts cause identity crises. On identity 
crises, those who have deep conflicts can not choose own "social prototype(Erikson,1959)".  
Erikson pointed that social prototype tells people what they are, who they are, how they live 
and their identity. Social prototype as to race, culture, ideology, and religion affects them to 
achieve their prominent identity. However, these social prototypes bring them to 
discrimination, war and so on. This study discusses that possibility that they achieve their 
own identity, not by using that social prototype, but by finding their own 'Place' in society. 



































































































"...I was unformed in mind; I was dependent on none, 
and related to none. …there was none to lament my 
annihilation. My person was hideous and my stature 
gigantic; What did this mean? Who was I? What was I? 
Whence did I come? What was my destination? These 











   Mary Shelly  "Frankenstein" 1831  Reprinted 





































































































































   ↓ 
＜自己否定＞ 
自分 ≠ 自分・・・・「こんな自分は嫌だ。」 
   ↓ 
＜自己探求＞ 
自分 ＝ ？ ・・・・「自分は一体誰か？」 
   ↓ 
＜自己肯定＞ 
自分 ＝ 自分・・・・「これが本当の自分だ。」 























































































































































































































・自 分 が  自 分 で あ る こ と 
 
 自 分      ＝      自 分  
  ↓       ↓       ↓ 
納得して受け  納得し受け  宿命、縁、実存 
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